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ABSTRAKSI 
 
Distribusi merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk 
dapat melakukan pengiriman produk secara tepat kepada pelanggan. Ketepatan 
pengiriman produk kepada pelanggan harus memiliki dasar penjadwalan dan 
penentuan rute secara tepat, sehingga customer yang akan dikunjungi menerima 
produk dalam kondisi baik dan sesuai dengan batas waktu permintaan. 
 
PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang distribusi suku cadang mesin produksi yaitu power transmition 
dan material handling. Sasaran distribusi PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) 
Surabaya adalah dapat melakukan waktu pengiriman produk secara tepat, biaya 
yang efisien, dan pelayanan yang baik. Sedangkan dalam pemenuhan sasaran 
tersebut masih ada permasalahan dari perusahaan dimana dalam pengiriman 
produk ke beberapa daerah pemasaran belum adanya perencanaan pengiriman dan 
pendistribusian barang yang tepat. Berdasarkan permasalahan perusahaan 
tersebut, maka perusahaan membutuhkan suatu penjadwalan dan penentuan jalur 
distribusi secara tepat untuk mengurangi pemborosan dalam segi waktu, jarak, dan 
tenaga serta mendapatkan biaya transportasi yang lebih murah. 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) dengan 
menggunakan metode Savings Matrix. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
menentukan penjadwalan jalur distribusi pengiriman produk yang optimal dan 
menghasilkan biaya distribusi yang minimum. 
 
Dengan metode Savings Matrix diperoleh jalur atau rute distribusi untuk 
melayani permintaan produk berdasarkan kapasitas alat angkut, yaitu Rute A: 
urutan kunjungan dari G–C1–C5–C3–C7–C4–C8–C10–C9–G, total jarak 
perjalanan 601,66 km. Rute B: urutan kunjungan dari G–C6–G, total jarak 
perjalanan 167,7 km. Rute C: urutan kunjungan dari G–C2–G, total jarak 
perjalanan 36,12 km. Biaya Transportasi dengan metode awal sebesar Rp 
5.569.748,- dengan 8 rute pengiriman produk dan biaya transportasi dengan 
metode savings matrix sebesar Rp. 4.354.170,- dengan 3 rute pengiriman produk. 
Dengan menggunakan metode savings matrix bisa menghasilkan  penghematan 
biaya transportasi sebesar Rp. 1.215.578,- atau dengan penghematan biaya 
transportasi sebesar 21,82 %. 
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ABSTRACT 
 
Distribution is one of the important factors for companies to be able to do the right 
product delivery to customers. The accuracy of shipping the product to the customer should 
have the basic scheduling and determining the exact route, so the customer will be visited to 
receive the product in good condition and in accordance with the request deadline. 
 
PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya is a company engaged in the distribution of 
the production of machine parts and material handling power transmition. Target distribution 
of PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya is able to do exactly the product delivery time, 
cost efficient, and good service. While the fulfillment of these goals there are still problems 
of companies in which the product delivery to some areas the lack of marketing planning and 
delivery of the proper distribution of goods. Based on the aforementioned companies, the 
company requires a scheduling and determining the appropriate distribution channels to 
reduce waste in terms of time, distance, and energy and transportation costs are getting 
cheaper. 
 
The research was conducted at PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) using the Savings 
Matrix. The purpose of this study is to determine the scheduling of distribution channels and 
delivery of optimal product yield distribution of the minimum cost. 
 
 Savings Matrix obtained by the method or route of distribution channels to serve the 
demand for products based on the capacity of transport equipment, which is Route A: 
sequence of the visit of the G-C1-C5-C3-C4-C7-C8-C9-C10-G, the total travel distance of 
601,66 km. Route B: sequence of the visit of the G-C6-G, the total travel distance of 167,7 
km. Route C: sequence of the visit of the G-C2-G, the total travel distance of 36,12 km. 
Transportation costs to the initial method of Rp 5.569.748, - with 8 product delivery routes 
and transportation cost savings to the matrix method of Rp. 4.354.170,- with 3 product 
delivery route. By using the matrix method can yield savings of transportation cost savings 
amounting to Rp. 1.215.578,- or the transportation cost savings of 21,82%. 
 
 
Key Words : Distribution, Savings Matrix, Transportation, Optimal, Efficient, Minimum. 
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1.1       Latar Belakang Masalah 
Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut 
perusahaan untuk dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan 
segala resiko yang akan dihadapi. Salah satu jaminan yang harus dipenuhi 
perusahaan kepada pelanggan adalah pengiriman produk sesuai dengan 
permintaan pelanggan secara tepat waktu dan efisien. Sehingga proses distribusi 
yang dilaksanakan tidak mengakibatkan pemborosan segi waktu, jarak, dan 
tenaga.  
Distribusi merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk 
dapat melakukan pengiriman produk secara tepat kepada pelanggan. Ketepatan 
pengiriman produk kepada pelanggan harus memiliki dasar penjadwalan dan 
penentuan rute secara tepat, sehingga customer yang akan dikunjungi menerima 
produk dalam kondisi baik dan sesuai dengan batas waktu permintaan.  
PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang distribusi suku cadang mesin produksi yaitu power transmition 
dan material handling. Sasaran distribusi PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) 
Surabaya adalah dapat melakukan waktu pengiriman produk secara tepat, biaya 
yang efisien, dan pelayanan yang baik. PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya 
dituntut untuk dapat merancang kinerja pengiriman yang reliabel. Sedangkan 
dalam pemenuhan sasaran tersebut masih ada permasalahan dari perusahaan 
dimana dalam pengiriman produk ke beberapa daerah pemasaran belum adanya 
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perencanaan pengiriman dan pendistribusian barang yang tepat yaitu dalam 
menentukan jalur distribusi ke customer yang mengakibatkan jalur pengiriman 
yang ditempuh semakin panjang tanpa melihat terlebih dahulu kapasitas dari 
kendaraan dan jarak yang akan ditempuh sehingga mengakibatkan biaya 
transportasi menjadi mahal. 
Berdasarkan permasalahan perusahaan tersebut, maka perusahaan 
membutuhkan suatu penjadwalan dan penentuan jalur distribusi secara tepat untuk 
mengurangi pemborosan dalam segi waktu, jarak, dan tenaga serta mendapatkan 
biaya transportasi yang lebih murah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka 
dilakukan penelitian dengan metode savings matrix dengan harapan dapat di 
tentukan jalur pengiriman yang lebih cepat sehingga dihasilkan biaya transportasi 
yang lebih murah.  
 
1.2      Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan berkaitan dengan 
pengiriman produk, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 
“Bagaimana menentukan perencanaan rute distribusi optimal di PT. 
Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya sehingga dapat meminimumkan biaya 
distribusi?” 
 
1.3      Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  
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1. Rute distribusi produk dari kota asal Surabaya ke kota sidoarjo, Gresik, 
Mojokerto, Jombang, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Malang, Kediri, 
Probolinggo. 
2. Penelitian dilakukan pada produk power transmition dan material handling 
dengan jenis produk coupling. 
3. Biaya Transportasi meliputi biaya bahan bakar, biaya sewa armada dan biaya 
retribusi (Tol dan lain-lain) tahun 2011. 
4. Data permintaan produk yang diambil mulai Januari – Desember 2011. 
 
1.4      Asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kondisi kendaraan dalam kondisi normal. 
2. Biaya retribusi, biaya sewa armada dan biaya bahan bakar tetap selama 
penelitian dilakukan. 
3. Rute atau jalur distribusi yang dilalui pada saat pengiriman produk dari kantor 
ke lokasi customer sama dengan rute kembali dari lokasi customer  ke kantor. 
4. Perawatan coupling di customer dilakukan pada akhir minggu ke-4, sehingga 
pengiriman dilakukan pada minggu ke-4. 
 
1.5       Tujuan 
Adapun tujuan penelitian ini adalah menentukan penjadwalan jalur 
distribusi pengiriman produk dengan rute yang optimal dan menghasilkan biaya 
distribusi yang minimum 
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1.6       Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Mendapatkan jalur distribusi produk yang akan dilayani berdasarkan kapasitas 
alat angkut. 
2. Mendapatkan saving jarak dan efisiensi biaya distribusi dengan metode 
savings matrix. 
3. Memberikan alternatif rute distribusi kepada perusahaan secara tepat waktu 
dan efisien dalam meminimalkan biaya distribusi. 
4. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam bidang 
distribusi. 
5. Menjalin hubungan yang erat antara perguruan tinggi yakni Universitas 
Pembangunan Nasional Jawa Timur dengan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri khususnya PT. Sentratek Adiprestasi (SAP) Surabaya. 
 
1.7       Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah :  
BAB I  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat, asumsi, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian sebagai penunjang untuk mengolah 
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dan menganalisa data-data yang diperoleh secara langsung maupun 
tidak langsung yaitu teori tentang distribusi, penjadwalan dan 
penentuan jalur  dalam transportasi dan Savings Matrix. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian, mulai dari lokasi pencarian data, metode pengambilan 
data, identifikasi variabel, dan metode pengolahan data, yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian selama 
pelaksanaan penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini berisi tentang data-data yang telah terkumpul, 
kemudian diolah dengan menggunakan metode yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah yang ada. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini merupakan penutup tulisan yang berisi kesimpulan 
dan saran mengenai analisa yang telah dilakukan sehingga dapat 
memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan ataupun 
perbaikan bagi pihak perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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